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los nsocindos :cnrcrmos estriba: la
principal dificultad, Fuudados en
las \ablas deZenrcrmedld, que le-
niamos fl :~a ,iste, :Sleábamos la
conseeuenel'lde qut' PtJ«'Q darle
!In socorro «larlo· e,ulValenle al do
bie de la CUOla tnrnsual¡ y con latf
cuokJs de los nllembros honorarIOs,
el producto de las multas, las dona-
CiOnes y legados, Jo3 bene~clos de co-
lectal y fiesla.,; organizadas por 'a
sOCJ'edad y los tnlereles del capital
preslado, habrt.: dmero sufiCIente
lJara pagar el socorro§de,<;lmfldo á la
vmda, hrjos, ó heredero! del SOCIO dI'
(unto y 'llender á i03 gaslo., de ad-
mlUlSlracton,
No nos ex(rañor~ parezcan a
31gunos muy galanas nuestras
cuentas: lo repetimos, hemos le-
nido presente varias labias esla-
dísticlliS: una suiza; la de I-Iubbard,
modificada por Lartite, rranccsa,'
las de Ansell, Neisón )' Henri
Ratclifre inglesas; olras alemanas
y 3lgunos ilaliilnas, ~s8cnndo de
ladas ellas un promedio de 6 dia5
con 6 décimos de ¡nrermcd,J ror
hombre al año,
Corrobora nues\rolaserto el que
en Alemania, según afirma Paul
lstel, existen sociedades de SOCOf'
rrus mútulls en las que la fijación
de cuotas y socorros tienen casi
por base los si(uientes dales saca-
dos de otr3S sociedades de igual
índole: que hay, pDr término me-
dio, un coso de cnrel'medad por
cada tres asociados y el número
de dias de enrermedad es (Ipl'oxi-
madamente dc 6 "1 mediu pOI' ilse·
gurorlo.
~olorio es en Jac3 el rllndona-
miento tle la anti~ua Herm.uHlad
de~. Bias. Con las CIIOl:.l5 de en-
trada '! la muy exigua de 3 pese-
tas al 31io por c"da cofradl', dedi·
CJl solemnes cultos 31 santo pa-
trón, slIfra¡:;a <Ilgunos gllsto.~ el ditl
tic la fiest:l, manda celelll'ar 15
mis2s por cada hermano dirunlo y
socorre {¡ los asociados cnrcrmos
con un di:lrio de 50 ccnlimos el
primer alio de enr(lrme.lad )' con
la mitad en lodo el tiempo re~t3n·
te, t1l1llqlle quedr. imposibilitado
!lOI' lada la vida. No obst3nte es-
lO, hoy tiene la IIprmandad lin
rondo de unas i .300 pes{'l:!s, ba-
biendo pagado en SOCorros f"1 año
próximo pasado, cerca de hOO.-Indudablemente. la vid:) pros-
pera de Ins sociedades alcmonas,
que hemos citado, y de In de San
BIas se debe a su buena adrninis·
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bJ'arbe, anec:xionadas la!! llores de
lis, pOI' concesión ¡de Felipe ,V.;
y reclamamos, como uno de nues-
tros mejores. más justifitados y
necesarios derechos, nos sea con·
servad:! la. Diticf'sis II;¡mada arago-
nense al principio y después jacc-
talla, con la S' 1. C. de la misma,
Los Monal'cas espillioles, unos la
favorecieron con sus dones, la dis~
linguicl'On otros otorgando hono·
res ,1 C,bilJo de 1, COledrol; 1
todos, hasta los que confeccionn·
ron el Concord~Ho, eSlim:.roll de
necesidad la conservación de Obis·
pOldo tan antigno y de Catedral,
que podemos llamar renl y nrago·
nesa, \an insigne. Las eirr.ulIs-
tllncias tle lo..; liempos presentes
¡lIegarflll {¡ demandar otro criterio
difer'ente! ¿Dejad, en su virtud,
de ser otil y necc~aria la: con-
tinuación de esta Catedral y Dió-
cesis? Todo lo cOlIll'ario.
Poco tiempo transcurriría, su-
primida la Sede: Er;sco;Jal, hasla
que las religrcsías de 13 deJaca se
viesen privadas de la asi,;tenci3 y
servicios de los p:'rroeos, á quienes
aman corno i padres espirituales,
y de cuyo ministerio no pueden,
ni por Jo tanto quieren prescindir
Sin el con~ejo del P rel:ldo, y sin
los socorros Y'gracias que eontinu3
merHe dispensa. para que sigan
carrera ecle3iaslica en el propio
Seminario, lo,; jóv('ncs aspirantes
al Sacerdocio, podio lencrse desde
ahora por desatendido el ministe
I'io pastoral. ¿Puede ésl.o ser con-
senlido! Oc nill~t1na ml).ll('ra. &s-
titS y otras muchas razones, que
sf>ría muy prolijo enumerar, mo-
-rieron a los manifestantes del 8
de los corrientcs, iJ exponer COIl
lada su 5crieda f f y energ-ía, la tan
justa demanda l en que insisliran
míentras ,,¡van y por oualHOS me-
dios estén il su alcance. Adelante;
la:. causas justas tienen buena de-
rensa, y no serán seguramenle
desoídas nuestr:¡s rcda:llaciones
en pró de qne dercndemo:i.
Dejabamos !'esueltas, a nuestro
parecer, en el articulo ~nterior las
coe3tiones mas eapit:¡les rererentes
(1 la org1nizaciótI dc las socieda-
des de 'lue v(lnimos ocupfinJonos.
En encontrar la relación exis-
lente entre \3 cuota mensual de
10:3 socios 1'3rlicipnntes y p.\ soco·
rro diario 3 que tienen derecho
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de madI) tan cumplido las uspira-
Clones de OIlcslros antepasados,
que prorrumpiel'on en entusiastas
aclarnaciollf's, asi que se publica-
1'011 las aclas dc su Concilio. En
cllalr¡uier tiempo y circunstancia,
ha dprendido el pueblo de Jaca sll
S. 1. CalCul'l!. Si enemigos de la
paz del Reino dc AI'agón pOnf'll
CCl'Cu b la ciudad) posecdora has.·
la .te! pl'Í\"ile~io de acuñar moneo
da, '! que ya habia esculpido á la
derecha dc uno de los porticos de
su Cotertrol, como la mcn.~ura 1'em-
plt, \a vara aragooesa, contrastada
con su propio escudo de armas,
los habitantes defienden sus fue-
ros, su ré y la patria con tan deno-
dado yalur,que.aul1 mucrto su Ca-
pitiUl,continúan la batalla halila la
coml}!cta derrota de los ill\'asores.
Cuando se es\imó de alta conre~
nienci:J, establecida la unidad na-
cional, lo construcción en el sig:o
XVI del, Ciudadela, los Jurados y
\'ecinos de 1<1 ciudad cedieron el
arrab¡¡1 de ella, llamado Barl no ó
Hur¡;!o; mas, nunea hubieran per
mitiuo rnese oCo.lpada !Il Catedral:
es el joyel de f1ueslras grandezas.
Prflsta, adem5s, 1::1 capitalidad
llioccsana, COIl t'1 Cabildo \" Clero
adscrito (¡ su Santa Iglesia' Cale-
(lI'al y Ú I~s parl'oqoias muyeslima·
ble 3yud:1 il la illdlhtria y al co-
mercio no soln de I~ ciudad, sino
de ladas las villas, pueblos y al-
deas de I~ Di')ce~i~, cuyos habi-
tlllll\CS a(~lId('n ni tioslf'nimicnto d.
las car¡:;ns dc la Nar.ión, pagnndo
ClI:lnIOS tribu los le SOtl legalmenlc
i!Yl[JlI/"SlOS, V, ¿!\er:i de leme!' nos
sea arrebatado ~I Obispado, ~' que-
d~mos en el de!'amparo, cuando se
confeccionan prcsupucSIOS de re-
consthución, Con posible :l1Imento
progresh'o, f¡ fin de que todos los
servICIOs qlledl"ll do\ados cOllve·
Ilielltemenle? El q\le en csta ciu·
dad y rfgiólI prestan el Clero Ca·
ledral y lo'i Sacerdotes queejl"'rcell
su minislerio, es para nosotros, no
un s':lrvicio útil, lo que harill aten-
dible nuestra denulIlIla. si nO ne-
cesario, impr'eseindible_
StTmOS espailoles. que en todo
drmo:3trames patl'iotismo verdade·
ro, los aragoneses de la :lila mon-
lalia. comu descendientes de los
rumiadores del reino de Ara~ú/l,
quc en IlUfstra tierra fIJé inslitui-
do; y ~()mos calólicos lodos !os ve-
cinos del Oltispado de JoC~),OSlCn­
tlindo CII el escudo de la ciudad la





Trataba nuestro Ilmo. Ayunta-
miento ell la Sesión dcl lunes úl-
timo, :lsulJlos de interés para sus
admi.islrado!l, cuondo numerosas
representaciones de toda e1ase de
Tecillas de la ciudad se personaron
en el salón consistorial, proponien
do, oblenid~ la ,'ellia del Sr. Pre-
sidente, un n('~ocio, el más neceo
sario para Jaca en todos los orde-
nes de la vida, y. enll'C Cuantos lí-
tulos ennoblecen il l. ciudad, ca·
piul de la alta monullia, el mas
preciado y que testimonia ffiejOl' el
valor, (é cri~lialla é hidalguia de
losJ3cetanos de lodos los tiempos,
llf conservación de 13 Seo Catedral,
del Semillario diocesano y del ano
tiquisimo Obispado de Jaca. ¿Qué
ruanes lnilílan en pró de esla mo-
ción popubr? No ajluntaremos
mfls que alJ;uIHl5 de lis :¡ducidas y
otras que brolan de la conciellcia
de lodos.
~igno e3 de todo respeto lo que
con justos tílulos es poscírlo, seúlo
por e1~ciudaJano flllrticular, Ó por
la entidad moral capaz {le del'e·
chos jurídicos: y, cuarHlo además
es de necesidad, sube de punto la
consideración por lodos 1 princinal
mell\e por ~oberrlallt('s ~1I<lrd3d3;
pue!, el urden social hOlldJlllcllte
quedaría perturbarlo con dislinto
proceder. El debido amor á la pa~
tria, bajo todos sus concppttls, t'1
cual se eonserV8 y durará en los
corazones de los habitantes alto
ar3~oneses, demand:! \' dp.manda·
rft si/"mpre 13 conscl'vación de la
Caledral y dióce¡;;is J:JcellHl3,
Dt'spués ue h3bcI' defenuido Con
tanto heroismo, no solamente los
hombres de la cíudad SinO t'1m-
bién sas mujeres, los intereses de
la rE'ligión y de la palria,amenaza-
dos por los hijos dd ral~o Proreta,
proclam:lIl'lo, primero la indepen-
dencia de este antiguo Reino, ·al
decretar en Iluestro monte Pano
la reconquista de la patria invadi-
da, y luego rechazando al enemi·
go ti quien desbarato y derrolú en
el r.al~oso campo de I;IS Tiendas,
reCibieron como el prpmio de ma-
yor eSlima la Seo, que en el cen-
tro.,de la ciudad leTunló UllO de
los prirncl'Os Reyes ue Araf;'ón,







en h alta montaña se careceria en abso·
lulO pues'la "ida pesada)' de priuciones que
aquellos en lan miseras p¡rroquias arrollran
sulo afrofllarla pueden los que nacidol entre
nosotros, ell este SeD:! inario Coociliar, coyas
puertas abre carilatyo atodas 1.. forlunas y
clase¡ sociale5, encuenlran Ucil medio de
Iroea(en)ealidld sus nobles upirecionel y
a:las que, por cauyS:qae pslán ea la concien-
cia dtl lodo. lCodriJB oece~ri'Qlenle q.e re·
nunciar un al \·es.clausnraclo tan imj!Wrtlnla
centro docente.
Parlit:ipó el Sr. Alcalde que adelintandose
i los deseos del pueblo! eOlendie.do qce así
eomplia con el mh sacntisilDo ;e sus debe-
re , cual ;es ,.-clar por los wltrei61 cuya ,d-
minillración le~ha sido cu6ad.. , trabajaba
cerca de penoaalidldu de alla ligniicaciÓtl
politica que por Jau sienlen·.feccionel .lnJ
hondas, pan que jl)terpoogan so inlcencla
y valioS3 aJuda en pro de los dMeos~ legiti·
1D0s~de e!la sufrida lierra. Nae5lre Ayunta·
mlenlo,ele,.-ó lelegramu al; Pre'5idenle del
Consejo de ministres y si goberwdor eí,.-i1
de la pro"-incia daol!o 'cucnLt de la IClilod,
cn asunto Un transcendeoL¡1 pira Jaca, lo-
mada por sus h,bitallles J pr,metió i~ eltos
lrab¡jar ~aclivam~nlo, para que, 4 la t su-
presión lemida quede sin efecto. ~
AClo;seguido JI manifelltación se' tliriSi'
al PalaciO:.:episcopal pare visitar :lI nuestro
ilu3tre Prelado.
f,l entusiasta comerciante D. Joan Lacan
expuso en IIn discurso el objeto de la .ilila
Ycon rrase ,.-ehemente encomió lal dotes
que:adorn.. n al virtuoso obispo que rige esta
amenazada Di6cesis Dijo lt ésle que IlU in.
negable perspicacia le hari" comprender al
ver reullidas en esCe acto' todasll.s! fuerzi1S
vivas do la ciudad,que ésta se halla dispuesta
álderender su) Dióct'lsÍs hasl! el heroismo
pucHo que la !suprcsi6n ~perjndicaria:de mo·
do alarmenle sus interese~ morales y mate-
riales.
Conleslando al Sr. Lacasa, nuestro sibio
Prelado con la:elocuencia que todOIl le;re·
ronoeen, mllniresLó Q,ue ya el cabildo habia
elevado al Gobierno.l.na exposición.ponien-
do de relie\'e todos los ""d.tos que ebooao la
necesidild del manlcnimieato de la Oióccsis.
Añadió que el por su parte trabaia¡" Jira'
bajaria con todo entUliasmo en pro de eSI.
conlinuación, pues le 5Cria .Itamenlt- !ensi-
ble ahondonn la silla ya que siente por Jaca.
afectos hondos !que le arrancan.!as Dlueslru
de cariño ~iempre recibidas deJIlU! diocesa.
nos. ,
LO:l correspon..les de la prens.a diaria qae
lienen"su residencia:eo C'"t.a ciudad dieron
CRenta lelegrafic.menle de llol!importaot6
aclo asus respeclivos periódicoI J pidieron-
les en pro de los intereses de Jaca !u apoyo
eficaz, que ellos gustosos ofrecieron, tOnl'en·
eidos~de que cooperarian co. sus·camplñas
a. una.C3UQ jnsta J mu)' atendible.
Oe:las calWS que abonan I(continuidad
de nuestra Diócesi, en olro logar¡de e5te Oli·
mero 131 ~dn¡imos muy complel.lJ e irrefu-
tables: cllas per si 1010 justificanl sobrad¡·
meote, IJ 'Jctilud de este pueblo sufrido !qle
siempre se dislinguió por su adhesión alos
pod.ere~ constituidos !: que: éstos es justo J
r;¡clOual lengan en cuenla hOJ t.le~ ,nlece·
den les al decidir la suerte de nuestro obispa-
do.
Las co,uecullncias de rm debate.-Lo dI!
la 'DGlco-cadllllana!J lo otro.-Lu
libcralt!ll:a plazo fijo.
Esa pobre Sr. Maciá,lcoya intención
buela soy el primero en reconocer, aro
mó uno de los mDs !oDll.doa ellcindalos
del Parlamento, con 6U y. (amoea io.
terrupción, que originó explosione. da
p¡"trietisOlo en el Balón de se.iones y
en los pU8illos de 1.. Comara.
y lo cierto es que, por culpa de lo.
unos ó de los otros, la tormenta, que
pudo deshacerse en el mismo instante,
si el ::Sr. Yació explica sns palabra8 en
la sesióu del jueve., pereist.i6 amagan..
do descargar .,uevament•.
Había necesidad de que el infeliz Di-
putado solidario dejase eo el Diario de
st!llr'onell de Cortes t'stampadas las ex..
plicacioaes J, despuée de cuatro dlall,
que se ha.n pasado gimiendo la8 pren-
sae.CODtra la malhadada interrupción
POR LA DiÓCESIS
La manifestación del lunes
---_.- ...-
tro de Hacienda pieulle qne, á manera
de complemento, debe linar la fiscll-
lización y la exigencia del pago del
impuesto máe all' de las fronteraa,
por medio de uua ~nt~l1le filoal, sem?-
jante á la que )1. Caillan eetableOl6
para Francia en Inglaterra, y ~uiso
e8tablecer en Bllpaña.
Al lado dI'! todo é"to no dejarán da
figurar reformas tributarias relaciona·
da'l con los cansamos y compensaoion-
n.:t á loS" Ayuntamientos.
A lo que parece, el plan del Sr. Be·
sada uo abandona los inteseres naoio-
nales en orden Et.1 fomento de 6U rique-
za y asi se propone ordenar un plan
de reoursos qne tomando por base la
ordenación también de la-invarei6n de• •108 sobrantes del Presupuesto y la
aplicación e!triota de la ley de 1882
(recogida de la deuda) permita
por medio de bien calculadlls _emi·
sione!! d9 Deuda (emieionee anull1es)
acometer las obras públicas necesarias
en España y que corren á oo.rgo del
Estado, procurando que la obligada
aplicacac:ión de los Presupuestos de la
indicad&. ley neutraliceipor completo
el efecto de ~sas emisiones, que es de
suponer. dado el pensamiento que el
Sr. Gonzá.lez Be!ada tllVO en el minis-
terio de Fomento equivalga álas snlla
alidade!! ya presupuestas por el !eñor
Sanohez Bustillo.
Inútil es deoir que las reformas no
serán sólo tributarias, sino administra-
tivas, y que la reorganizIl.Oi6n do ser-
vicios parece ser, oomenznndo por los
de la intervención del Ppcsupnesto ~ne
ooupará. plaza importaate en los pla-
nos del minilltro de HaoiendA.
El eefior ministro de He.cienda pre·
t.ende, en efecto, sin oambiar la forllla
de la interveació_, darle mill impor·
tll.'Bcia, Ile...ándola á depender do la
Presidencia del Conujo, á.6n de flue la
interTenciÓIl alcance" todel'l los or«a-
nismos del Estado. El Tribnnal de
Cuenta_ parece que tambiéa será obje·
to delreforma, ui oomo otroll organia.
mas, tales como los que intervienen en
la Dellda, cuyo servicio tal vez 8e ceno
tralica en el Banco de Eapaña.
Egte, en suma, de acuerdo con el je-
fe del (lobierno. trata de confeccionar
el Prl!!!IUpne8to qoe se laa llamado de
recoDstituoión, cuyas principalc8 re·
formas aSRira á qlle ae discntaa como
antecedentes y b88~s del Presupuesto
de 1910.
Los lemores que fundada mente se abrigan
de qoe con el ouc,.-o ;:¡rreglo del concordalo,
en co\'a termio;:¡cióo laborJ acth'amenle la
Comisión mixla nombrada al efecto, pueda
ser nueslra:- Diócesis suprimida, y perca-
tado el "ecindario lodo de que ello habia de
irrogarnos perjuicios cODsiderables, tanto en
lo que a los iotereses morales como á los
materialt's afecta, la larde del lunes una ma-
nifestación ouLridlsima en la que rormarou
parte lod;:¡s las clases socialcs de la ciudad
agrapadas por uo mismo sentir, presenté-
ronse ante el Ayuntamiento, reunido en se·
sión ordinaria, para suplicarle hiciera pre-
sente al Gobierno de S. M. el disguSlO que
en Jaca reina por las amena:r.as que se crer·
nen sobre est~ Obispado.
PresentaLlos los mJnife~lanles al Concejo
por el prestigioso comerciante do esla plaza
~r. M~)'{)e~ J expuestas suscitllamente. 135
causas que ni pucblu en el palacio munlci·
pal conCl"('gab3, hi1.O nolar a nueslr311 aulO·
ridades que la excilación qne reinaba era
tal que se lIacia imposible calcular las con·
secuencias ulteriores, poco agradables Lle~de
luego, que acarrear podria la conllrmllción
de las sospechas que tlOS impacienLan y (Iue
en nerviosa sar:udidil del uno al 011'0 conOn
ha recorrido l;:¡ montaña, sembrando la alar-
ma en pueblos y aldeas que con la supresión
citada, ven desaparecer no ya l\Olo un;:¡ fuen-
le posiliva de iDgre~os, si que lamiJien el
freno de !a¡¡ pasiones que ho)' con su acción
evaugélica y civilizadora conlie.e el Sacer-
dote, del que maii3flJ,ló¡ico es pensar,
,--
LOS PLUm DE HAClERDP
y no tan solo por deber y caridad
sino ha:;ta por puro cf;oismo, para
no molest3rno~ tanto repitiendo
las visitas,qucrcmos subsista la so-
ciedad, 1\ cuyo fin pOnem?5 ver-
dadero empeño en que en ~sl~ no
entren los enfermos crOIllCOS,
cumpliendu así el lleglamenlo, y
leDemas sumo cuidado al dar las
allas y bajas de enfermedadj ~os·
otros resultamos tan favorecllioi
como los IIsef!'urades.»
Si en lilea se fuudara una So-
ciedad de e¡ta clasl~ ¡'1I0 podría
contarse cen iguales garlllllils' ~a­
die tiene motivo para dudar del
interés que por ella han de sentir
1m; inteli 17cnlf'S y activos ~Mdic05
de es!n localidad: respecto a los
'lue han de ser sus miemb,'us, me-
dite cada lino \' vca si le anima el
espirilu tle carIdad)' a la ...ez el
interés pl'opio, !){'rn lemplildo pOI'
la juslicia y equidad, Ó el sórdido
e!;oi5fllo, qucrif'ndo cnlrar eu tan
benéfica in~titución para con sus
abusos, suplir la (alla de salario,
cllando no tenga lrnbajo, perjlldi-
cando asi 8. los demás.
traClOn v iJ que sus miembros,
viendo eíl eslas benéficas inslilu-
ciones el úni..:o auxilio que ha de
salvar su:silUación económica en
los aciafl'os días de cnrermedad,
mir3n I~or ~.1os~ intereses sociales
como si rUel'a:l cxclusi\'amente stJ-
"05, sienuo oorllla dc Lodos SllS
áctos el no perjudicar en lo más
mínimo á la socied3d.
Es¡ablézcase en Jaca una de so-
corros m"lluos para CUIlllilir los
fines "a indiearlos, exijase Ull~ pe-
sela d-c cuola mensldrd y, <wnque
sc pague dos pesetas diaria ... de so·
corro, teOllra siempre vida Oore·
cientc si 3 la buena administra-
ción se une la mejnr \'olunlad por
p:IrLe do 10!lasociados, á fin dc que
no se camela abuso alguno.
lIacc ya linos aiJos \'euimos to-
m3ndo nota dc. una sociedad de
socorl'os eSlablecida en un pueblo
de esla provincia. Cuenla 11 3110S
de exbtcncia y consta de UIIOS 100
indivíduos: 105 ingresos son, una
pese la mensual por asoci;:¡do, una
pcqucüa cuota de elHrada y el
m(idico itlterés dcl dinero presta·
do a sus miembr'os, pagando en
cambio 1,50 pcsel~s de SOCOl'ro
diario hasta los lrcs primeros mI'·
se.s de cada cnfcl'I:lIcdad. y 75 cen-
timos eu el tiempo rcstanle y 50 La bien informada publioación t-
pescl~s á 1.. \'iuda 6 herederos del nanoiera IEspafla Económioa y Finan·
socio difunlo. ¿Qllercis s:.Jber il oiera" ocúpase de 1011 proyectos atri-
I b buid08 al Sr, Gond,ez Besada y qnecuánto ascendia cl activo en e a- al deoir del ilustndo oolega, ooulltit.¡.
lance de 1908? Paslbn!d,e:10. OOO rá.n el plan económioo para 1910. Por
pesetas. Para que sea mayor el su gran importancia, extraotamosla
a!>ombro, aliatlid que esta sociedad información del oólega, que de oonfir-
no cuenla con miembros honora- Marse det61'minará UD cambio radioal
. - en JI' tributaciÑi.
rios,:ni ha recibido donaclOnes_y atLos proyeotos del Sr. Benda-di-
legados, son muy escasos los pro· ce son baIlante radicalea; debiendo en-
dUClos de las multas y no ha or- t.enderse por eet.o no tanto la in'roduo-
ganizado COleC\3S ni fiestas, que oión en los mismo. de oiertOll )ltinci·
pioll en ouutra legillaoión fiscal. lino
sepamos. h d'd . la importancia de lu modifieaoiones
¿Cómo a po I o rCllntrse lan· 'ri.b.'ariall, aunque de lo uno y de lo
to capital' Se debe 3 varias cau- otrohabri, según noticias nueetras,
sas: t,1 Al espirilU de justicia y Se trata,1I.1 pareter,como ya alguien
verdaderamente mutualista de sus indicó, y si mal no recoriamo!! el pro-
:'!sociados, pues perdonar3n mejor pio mlniltro ofreció en la Cámara, de
d oonvertir la oontribuoio!l territorial en
cualquier daño, por gran e que contribucióu de cuota. Sin tener hecho
sea,a su propi<'dad panicular, que el Catast.ro, no p!ltace fácil ésto; puo
el mils pequeoo caus.:ldo il la so- el Sr. González Besada llevará esto á
eiedad: si alguno, cn los meses de cabo tomando por b.alle las declaracio-
poco trabajo, ha intentado con nes qelJ se hagan re... peoto de la "'erda-
malas artes P"J' udicar los inlere. dera riqueza. impoaible, pura lo cuall!le
h . propondrá cierta bonificaoiónálos con-ses sociales, bien prollto a veOl' tribuy",ntes.
do sobre él el desprecio de sus La movilidad de la propiedad-prc.
cnnTecinos, Il3ciéndole pagar en blema qne, como se sabe, preoonpa en
ej nislamieulc el perjuicio CaUS3- toda:¡ partes-parece que es otro deloe
do. 2.1 Al enlllsinsmo que por la qtoe trata el mini.tro. i:'5te punto tam-
bién ee aborda, inllpiráftdose,aegún ,~-
sociedaJ sielllcn 105 3se:r""urados: h h h .
r~Ctl, en lo que , ec o !taha.
en CSlt¡ sociptiad que pu ¡éramos La contribución iodoatrial, .egún
113m3!' modelo, se pagtl l'eligios3' crnemos, ee objeto de -na resolucióu,
menle las CUOl3s y se procura con La de suprimirla, panndo á form&.ren
empeilO la incorporación de so· la totalidad de la ba.e del impuesto de
utilirladea, que por ellte heoho le refor
cías jóvenes que. con sus cuotns, ma, y 80bu el oual le operau también
pueuan ni\'elar, un dia, el aumen- importantea reformaB. ouya resultaute
lO de SOCOtT(l!l qlle traigall los alirá nprimir muchar de be delligllal-
achaques de los s(Jc:ios que CII"C- dade. que por efecto d. la doplicidad
jccen, 3," Al inlcres que por ella deimpueatos existen hoy:. .
,l' . El impuelltf.l de tranllmlslón es Slom-SienlCn los Móulcos; \'arlas vcces dpre el oaballo de batalla e todos lo!
hemos u'aLado (amilial'mellte de hacendistas' El Sr. González Bellada se
cste asunlo con es\Os proresorCls, preOC1lp&. d~ él, , por lo que Lemos-
oyendo dc sus labio,,-rrascs como oído, tomara, ademb, un caráoter pro-
las que lenemos el gl~slo de rc(e- gresivo (tal U.vez Re le.califique más Aul~
rir' «(ESlamOs fil'memeUlc IJersua.\ o~mentede pr~gre8Ionalll)' rse le da-
. ' . . ra toda la &.mphtud 116Cesarla, de tal
(lIdos de que el remedIO n muc~as modo que ha de utillfaoer á ciertae es-I
enrcrrnl'tlatlcs se encucntra n~('Jor ouel8ll.
en la cocma que en la Farmacia; n.lacionadooon 61, tal vez el minis-
....
Hemos tenido muello gIlito en salu-
dar tl nue!!lro pllrbicul ar amigo el rico
propietario de Biesollll D. AntouioLa-
laguna, qae pera despachar asnntos
particulares ta estado unas {hor"l ,n·
tre nosotros.
¡¡l!. Q!l!.@ElJ Y a.. ~Q¡l!.@1l
g¡¡¡ b@Si A~Q!tQS
En Hoesca. donde residía, falleci6
baC'e pecas díu ~I& apreciable se60ra
D.- Antonia Lnca""Sepúl'l'eda. unida
por parent~sco á¡distioguidas familias
de edil..
Te!!timooiamos á su viudo y dem'lI
familia nuestro pésame.
fleio de SIlolmi8ta, ganad. tU!! brillan-
tes t'jercicios, Dusstro querido amigo-
el pr6abitero jace\ano O. Miguel Lacas-
n. Felicitamos sincerameuh al noevo
benl!fioiado ,: "~su estimada familia.
lOE COLlBOR'CID~)
(.')oncluli6n)
Respcelo al eolor:tle'los abonos químicos,
existen ab,urdas prcocup:Liones en muchas
cOllarca,;' espailolas,:lhabieudo 3:..-rieulIOre!
que se hllldan unicamenlC eu eslC carácter
or«anoléptico~ para dlslingnir las materias
(erLiliuQles..T:'"to 63 asl, que conoccmos
pueblos del ~orle. donde al 5nperfosfalolse
-"""".""""..,.,.-;'"", le ~ll:tmal~.gusno bllncoll;'Y 6 las escorils
f.'mi"....dan~...f 44 a.a:u:;::s<,;J .guano negro 11 Ha,. comarcas doodc el la.
Ha falleoido en Slt.n Sebutilin nuel- brador rechaza 'o~ luperfosfatos ¡blanqueci·
nos ó gn·es 1 solo aceptalcomo buenas
tro baen amigo D. Antonio.SAn Vieen- aquelloll que presentan una coloración ne-
ta Ferrer, ilustndo mQC8tro de párvu- gruzca; cn otras provioci3s sucedü Lodo [o
los de la oapita.t de Gnipúr.ooa,!hijo del contrario. Esto no tiene olra rolzón de ser
próximo pueblo de Ara, quien desde que la de una COSLumbre coo!agnda por
sus javeuile! an08 dedioo!!e 80[;, noto. prejuir.io5 populares Alli donde lt! prime·
tia oODlpetencia al ej!!rcicio del magis- ros sU¡:ler((urato~ coo')cidos rueron 10J de
teda, entre el qne ocapaba preferente color oscuro,.oo aceptln los blilnquecinoa '1
vice\'ersa. Ahora bien, dicho-'color dependo
Ingar. ünicamenle de la primera llI.teri. empleada,
En alguna oeuión vimos. ~~nradt.ll del fosfato natural Que se UlLitCC para la (a.
169 c~lumna~ de nnestr.c. peflodloo con bricaeión del uperf\lsfJto, J'ubido es '1ue el
trabaJO.!! debld.. á. la bIen cortadll pla· calor de los f')~"¡(O' "aria mucho o(>g'un su
roa del amigo Ssn Vicente, pues éste, procedenria. '!i,l~ fosfato.sde caC('re~, sou
aunque ausente baoia mnohos años da Iamarillento:", los de las Arde:l1ll, pre~eDlan
e,ta tierra, ,in e.bargo oomo monta. 00 C310.~ g-l~ ,erdow; los ¡!el AnSSOl8 son
rié! de oorazón, senLÍa predileceión algo .roJII01;. l·:!! dl':l Lot, ,·amo. ~el amarlllo
manifie3t9. por el paia en que naoió al roJlt'J' "1?I~ceo; las~ dcl P¡rmeo son ne·
. . d d d gros Oe aqlll que los !uperfos[alos l,re'leol'·n
IQteresa~ ose ver a eramente por 80 lodos los m3tie('~ iurticarios. segun el [os(,HO
prosperIdad. . que se hllya emplf'Jlio par,) fabf1edl'lo~: pero
Macho sentImO!! 1& muerte de tan el color nada .ignill~a, pues cl v310r fl'rlili.
qnerido amigo; y al expreur IÍ. so viu- zllnLe dc nn fosfalo nalur.:ll ó de nll supereos·
da D· Felipa Burdeu!! é hijos el ~e!ti- [ato dependc /Ir su riqne1.3 en ~cido fosfórico
monio de nuestro pellar, pueden con- J esla C3 in~epcnJienle rlel color. .
tarnoy entre el número de lo!! ':l0eo lIin- Las e5conas de dcsro'.farleló~ sen C!SI ne-
oaramente lamentan la de~:t.pariojón sras pero este color v3m t.1mblén dd mlen-
del amigo ellu Vicente. sidad Sil~ que csto.~lsnir¡r¡u~ que 5C:1O m~s 11
mellO.:! rLcas de aCldo ros(onco.
El nitrato do sosa comercial, C! b~anco, Ji.
- geramente amarillento ó bJan(~oJsllcioJ pare·
En 111, tarde del sábAdo último el re- cidoal que presenta la sal bruta de enciM 11
presentante exolU9ivo en Angón del cloruro de sodio, pero pued;) presenlar ma-
aparato extintor de incendios, Mine- lices mas Ó mcllos fuenes sin que par eso
Max Sr. Gra.cia biza pruebas del cambie la riqucza de nitrógeno' Si bubié~a.
mismo con tan admir&bles resnltados 1Il0S II~ ~13ar.nos só~o ~n .el color, no podm,·
que mereoieron el aplauso nninime de m~! d15110gulr el nllrato.de sosa de la sal co-
b . d 'mun,ue~ numero e personas q tt.e 09 pre- t El ~ulr3(o de amoniaco "aria mucho de co-
senctaron. Ilor: puede ser b13DCO amarillento, negruzco,
- verdoso, presentar matic.es rojil:I)!. rte, est.lls
• Eata larde, d-B!lpU6! de lo!! o6~iol de • dmclOnes aon debiJas al métllllo de (abrica-
la Cat$dra! tomará pt'lesion, del Bene- ción~' ~ las impurel:as que pueda coDlellcr
1:1 Juz!ado de illstrocci6n de Aste
partidQ sali6 ayer para el pueblo de El
Paeto de J&08, 0011 objeto de inStruir
diligencias re!acionadaUlOll la muerte
de una mujn, ocnrrida en dioba loca-
lidad, en coadioioo.!! que por lo VI,tO
ha. heoho p-recil& la intervención judí-
oial en el asunto.
-
El domingo próxilDo ft, las 9 de la
rnatiana tendrá logllr en la S. 1. Cnte·
deal ia solemne Publicaoión de la Bula
de la Santa Cruzada; cuyo sermÓn pro-
nunoiará el M. 1. Sr L30toral D. Fer-
Dando Lobato.
que se haya ptoll~ntado roclamaoi6n
.Iguna, en cumplimiento da lo dispne!!-
to en el artículo 18 de la ley de expro-
piaoión fouosa vigente, I!l& declara la
neoesidad de 1" ocnpaoi6n de las fin-
Oa! que figttran en la relaoi611 nomi-
nal reotifioada por la AloahUa, ioserta Son mal cOllcarrida, las hociooes
en el BoleUn OficiaL n'Ómero 81, feoha religiosas q.oe todos los domingos se
6 tie Julio del ano último; lo que se c_labran por torno, en las iglesi" de
aTisa & los interesados á los efecto~ la población, en las qne desde haoe
del arto 19. A la vez se les previ~ne lllla tempofllda dIrige á lo!! fieles so
que en al término de ocho di1l.9 como a.utoriza la palabra, noostro 8abio Pre
parer:ollD nnte el respMtivo aloalde, lado, expli.caudo cou verdadera unai.Ón
por li 6 por apodendo en forma, para y o1tu'ich,ll el Evangelio dol dÍ!l.
hacer 111. designación de perito que les _
Uprdll(mte, segán SG previene en el I Lo!! u,cerdotes de este übisPlldo hll.n
articulo 20; debiendo advertir qlle di· eh-u'io al (tobil!rno de S. M , una ex-
cb? perito ha do tener la.s condicio~es posioión en la que mll.nifiestnn [iO quie-
01)gldas en el arto 2t de lilo refeflda reo !!er prdtxto para la supresión de la
ley y en e132 dal Reglamen to; y apero Di6ccli" pues si elte acoerdo tinas por
cibiéndoles que, no reoniendo diohas fin l._mentar la 8Ii¡-oc.oión del clero
oondiciones ó no hacien::lo la d89igna- parroquial, lo renuncian de!lde este
ción en el término eerialado, .e eoten- momento, prefiriendo -llQ pobreza á Yer
derá que se oooform:l.n con el perito desaparecer la Catedul y el Semina.
que ha de rep!'osentar A la Atiminis- rio.
tracién. I
Análoga pro,.idenoia Sl' ha dictado
también ell el expediente de expropia-
oiÓn de fincas del término municipal
de Jaoa, inetrnldo con mottvo de las
obras del trazado de la Unea ferrea de
Huesca á Franoia por Canfranc, en el
trayeoto de Jaca" la booa del Sur del
túnel de Somport.
•
El domingo pTÓ:¡:imo tendrá luga•
el eo:'teo de 101 mozos oomprendido!!
.en el alista.miento del reemplazo para
1909.
Ha .ido jubilado ~ Presidente de la
Audiencia pro'fincial de Huesca Don
Valentía Tabaada, 1 Dombrado para
80atitnirle D. Franoisoo Guerrero, ma-
gistr&do que era de la de Córdoba.'
En la distribuoi6n de parlldu de
caballo!! sementales del Es,.do hecba
por la. Direooi6n geD,Era.1 de le. cría oa-
ballar,!le ha ae6&Iado á la imporbante
viII", de Ayerba una patada. de dos oa.-
banas, la que lile abrirá del 1.0 tl115 del
pr6ximo 1h,rzo durante no ....eutlL dí18,
so.sceptible!! de aumento en el caso de
que lae cirGl1nstancia.s a!Í lO requisie-
ran,
Por el minist~rio de la Gooernaoión
se ha dirigido una cironlar Alos gober-
nadore5 en 1& que se les recomienda efi-
cazmente en lo !5ncB!livo, no condensn
n: rebdjen la! multa!! que ee impo.gan,
por infracciones' las 1°161 y ordenan-
ZM vigente!!.
Las per30nas qne oonsidereD iojul!!·
tM Ó eJ:ce!!i,.as lal!! multa!! que le los
impongan deberán reourrir en alzada
ant.:!! elrniniRtro de la Gobernaeióo,
qUIen resolverá en definitive..
Se ha diohdo una d¡spolioi6n exi·
giendo que 01 desoanso dominio~llle
oumpla en las poblaoiones de 10.000
almaa. en las cuales no ee obllervaba
he.ata do e.hora
En el ez:pediute de expropiaoión de
finoa!! en el término municipal de Bes-
oó.s. qne!!e instruye oon moti,.o delas
obra.s del trazado de la línea férrea de
Hnesea ti. Fraucia por Cacfrano, en el
trayecto de Jaca á la boca Sur del túnel
de $omport, ha recaldo nn", pro,.iden-
cia. del "el1or Gobernador, manifestan-
do que transoorrido el plaEo legal ein
Gacetillas
9 Febrero do 1009.
B.LoIl
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la vez que daba el golpe de grGcia al
bloque de 10.8 izquierda..<;. dnba ocasión
para el discurso conciliador, casi patri6-
tico. del Sr. Cambó en la tarde de 31er.
Nunca creí que el Sr. Morete, enamo-
rado del preyecto de régimen de la ad·
ministraeión local hiciera otra cosa y
al oir ayer la oraciJn del Sr. CambO no
han faltado personaje! liberales que di·
j(ran que se estabel representando el
tercer acto de la misma obra, CUYVl!I
rlos enteriores estuvieron á cargo de
los Mflorell Moret"! Maura.
Hace UDa semana eatabamos todoe
convencidos de que el problema de las
maocomunidades era contario á:Espa-
fin; hoy cllsi se cree -por quien sea'pues
el cronista sigue :pensaudo lo mismo-
emineutement_ patriótica.
Porqué é&te c.'lmbio? Si penetráramos
en las reconditecel de la poUlica pudie-
raenos ver en todo~ello'quiza la prome-
sa del Gobierno para el; Sr. Moret en
época que uo) ha de nceder muchos
dias á 11 promulgación de l. ley de re·
llimen de la~ admIDistraci6n local y b.
eso obedece ellproyecto de aplazamien-
de las elecciones pro .... inciales.
La viluta del Sr, Moret á Palacio y
sn larga entrevista con:el mourea es
muy comentada.
Es probable que el acuerdo entre lo!
Sres. Mlura, Moret y Cambó surra 8.1·
guna contrariedad por parte del seMr
Carner.:que b aae días, se contentaba.
cou la mancomunidad pro,.¡ncial mon-
da y liraudo y que f abora,rse permite
BOltener eo sus enmiendas el principio
nacionalista y' llegará, seguramente,
eu su. discurSlo,!á:mlyores audacias ca·
ta[aolltas.
Para. su provi!i6n interin .. se en·
cueutran "e.cante-s hu 6!!cuelas de Ss·
1 llent, Acín 1 C:utirana.,
1 en los cnales se han concedid. á esta
101 honores del comentario, juntamen-
te'cOO pi discurso 'del $r Moret, han
"GOIdo las e8perada~ explicllCioOllS " re-
querimiento del Conde de RomaDoDes.
y lo que era¡uatural, la interrupción
no era antipatriótica, Ilioo 'Iue le refe~
ría á los gobierno;; que n06 levaron al
dee8ltre, á.;105 cuales ha ..indicado el
Sr. Moret y m6s que el Sr. Motet el je-
fe del gobierno, en un:difJcUf80 sincero,
que viene á ser la ~lolSa de la célebre
(rase del Sr. Montero Rí09,~¿Quen ~.­
ton' Meco1 Matamolo todos."
No .alió al joven y p~daot6 Sal vate-
lla sacar otraslcousecuencias del dela-
te. exhumando el discurso pronunciado
por 01 general Blanco en el Senado,
pues la reote:está convencida, porque
el ambiente de la C.imara no era 6. pro-
pósito para] talCft babilidades, porque
en la conciencia general está que todos
belDas matado á Meco, uoos por ac-
ción, otros~'por:omisijn,:y los más por
aquello de LA d6nde vfl! Clemente? A
donde vá la gente.
y eae era, en efect.o, el espiritu pre·
domiDante~.n:1898.
Porque el austero Pi Margall conde-
n6 la guerra e!!tuvo cui ti punto de
que lo Iyacbaran y lo meuos que se le
llamó fué mal patriota,
Sag88ta sabía';que si,ne se ib,a á la
~nerra le levantarlan en la PeolO!ula
hasta las piedras de laa culles y por-
que intentó bacer volver desde Cabo
Verde aquella csculldralque fué á bu!',
Qlr en destruccian :ell Saotiago de Cu-
ba estuvo á punto de:promover uu:con·
:Ilicto enorme de arde. interior.
y fué á la paz sin:qac nuestros 801-
dados aflenas midieran sus armas con
les yanquis, porque peligraban oues-
tras provincias ad,.acente8.
Lod periódicos boy sacan li relucir
textos irrecusable. y ellos dan idea de
la !!ituación de entonces,
Pidamos con el Sr. Maciá que la gne·
rra con lO!! E!!tados Unidos nos sirva
de eose6anza para lo futuro y babre-
mal conseguido butaute.
•• •Las deri1'3ciones que ha tenido el
debate de la Yasco·castellana ban He·
vado el eonvencimieoto: ú la opioian
de que, amparadas por nombres de per.
!ooaje!. Diputado~ y Seo~dores, se
coastituyen y funclomlO socleda4.es de·
dicadM á mgocios dudases.
Dejo á salvo la honorabilidad de
nuestros políticos. en 8U me.voría ne-
cesitados de bU5carll0 106 modios do
Bubsi6teucia en otras profefliones libera·
les, porque el Estado no les dá medios
de ,.ida, pero entiendo también que
ello!! pueden. con la in6ueucia de que
gozan, contribuir lila reatauración eco·
nómica del pais, asociindo sus nombres
á los de eapresas, siempre que e5tas
representen una verdadera garantía
para la riqueza pública, ejerciéndose
por la Administraci6n una i1l8peceión
verdad sobre las Compaftia6.
LI:I casos de la Vasco castellana y
del Bauco franeo espaMl, denunciado.!!
en estos dias, demuestran que no faltan
políticos con sobra-dc inocencia ó con
falta de eacrúpulos capace, de asociar
sus nombres á compaiiiascn cuya eonEl:-
titución no hubo la escrupulosidad
con"eniente.
De todos modos ,1 efecto que ayer
buscaban los solidarios no S6 ha logra-
do, y por el cont.rario, ha qtlcdado pa-
tente que también ellol adol6cell de los
mismos vidas y no tienen reparo en
pescar, si ,.iene á la mano alguna de
las plazas de Consejero d~ Compañías
compatible con sus cargos parlamenta-
rios.
Convengamos en que la regeneración
no puede venir por las Ramblas.
•• •El debate de las mancomunidades
no puede negal'8e que ha entrado en
ona nUlva fase de cOlilcordia, degpués
del discurso del Si. Moret, en el cual, á
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11 hulla empltada para oblenerlo En el el)-
mercio se da preft'rtnci.¡ al sulfato de amo-
niaco blanco amarillento J algo grháceo; Que
se de~igoa por el nombre de buen gris. Esla
preferencia tampoco tiene razón de ser, ni
hay causa alguna qne la justifique, El color
de un sulfato de amoniaco no permitll cono-
cer cuál c§ su valor fertilizantll ni si contie-
ne impul'cz.u, t.ales como los !ulfocianuro!.
el sulfato sódico, la !JI enrouo molid.. elc. co-
sas Que solo re 3,-eriguan 50meticodolo al
an~1isi~ quimito
Respecto ti las sales pol~sicas, diremos
que, el cloruro po~si..:o es, por lo general,
grisoiceo ó algo amarillenlo, y el sulfalo de
pot,na presenta UDa coloracion ligerameole
amanllelJla, mh lambién estos colores pue-
den Tariar, sin que la riqueza de polasa so-
fra por eslO alteración alguna Uo abooo co-
yo color \'aria considerablemente es h kaini'
la, sal potásica bruta que liene mucha apli·
cación eo llgricullura.
Hay kainlla cui blaDc", gris, amarillen!a,
de culor rosa ). rojiu, según las cafllls sali·
nas do que procclla, podiendo dpclrge que
una misma mioa, la kaioila rXLraida 110 dia
es de diferente color de la que le extrae al
liguienlc. La ka in ita es uoa mezcla de dife-
rentes sales potásicas, sódicas y 11l3gnesical
cuyo color difiere mutbo, segun las materia!
diversas que lu i~lJregoau. Ems materias
coloranles, sao por lo general compuc!ltal
de hirrro '! Jo aluminio qut' so. inofeosiuI
para la vpgetacióo y con'lit.yen menos dI'!
uno por cit:Olo dec 1:1 masa 101.11. Pues bien,
toda la kainitll que se expende en el comer-
cio, prpse'lta uoa riqueu minim. y unifor-
me de 1!,40 pUl' ciento do potasa pura. cual·
quiera que le. IU color, sin que c~te aUUleo-
te ó diHniau:u su poder {¡militante.
AIguno~ comerciantes de mala re, preüe-
reo la kainit. de color blanco gris:ieeo, pero
DO/JOrque ~ea mejor, ¡¡ioo para adullerllr el
iul ato de amoniaco, materia motho mas c:¡.
ra que la k.iDila. ~osolro5 hemos tenido
oeasl6n de comprobarlen c.lerti ocasión que
un sulfato de amoniaco.l'endido como Ial
conlenia cerca de 60 por 100 de kainita.
Yeao los agrirultores • que peligros se
exponen tomando el color de un abono como
bue para apreciar su calidad.
Eo resumen. el olur J 81 color de lOA abo·
oos quimicol no significan, ni puedeo con-
siderus{l COIII.O caracteres do la boo.lad de
tln fortil;z~nLe: esla 5&10 8e conQce lIome-
tiendo el Jlbollo .1 ana lisis químico. Por con
siguieatr., la mejor garanLia para el .grical·
lar es la serie.ad y bueoa ré reconocidas de
la usa expendedora: procurar siempre como
Ipral' a comercianles honrados, de.sechandolas orerlas que se hagan por negociantes dedudosa repul.ción que ofrecen producto.
cl.(raordinari.ment. baratoi, con nombres
pomposOl, atribuyéndoles ererlos maravillo·
las en los cultivO!. Si por alguna circun!-
!ancia el labrador desconria de 1, pureza y
legiLimldal1 01' un "bono, 00 se deje sorpren-
der por charlat3r.el·ia huera,! recurra .ieIII-
pre 3 un laboraLorio reputado, [lara ':ue lo
bagan el '"3lisii de las malerias fertilizantes
I¡Ue ~e le orretcan, iloico medio conocido
hasta el di. para poder determinar el y.lor
~e los abono!.
MANUEL AIIBRO~
Zaragoza, 8 Febrero "'n09.-
NOTAS MILITARES
El llargento licenCIado Ramón :Oie1O
Rebollar, ha sido nombrado pestón co-
rreo de Rig!ol ti Biel; y elliceaclado de
análogo empleo José Paoiello Labazuy,
destinado ti Montón como coDllerje de
los edificios militares.
-Al rninilltprio de la Guerr. han
llegado 3.100 pistolas 1(Bergmauo n que
serao remitidas á los parques de Arti·
Iferia para que s.ean adquiridas lIor 101
oficiale. que lo deseeo, mediante el pa-
go de 70 p15setes que es BU importe COn
24 cartuchos.
-El Di.,.io Ofiriol del J1iftisterio de
la Guer,.a h. publicado la ~I ordea
con'Yocando para el iugreilo eolu Aca-
demias militares.
Las pIusa que se llel1alan Ion l.s si·
guil'.nteEl.
..: lnfr:.n~ería, 150; CElballerill. 20;:Arti-
lJería, 60· Administración militar, 26:
é=-IogcnieroEl¡ 30, _.
-Para cubrir cat.orce plazul:ncan-
t-es eo el Cnerpo de Vete~inaria militar
Be anuncia UD concul'lo, cUY's ejerci-
cios darán principio e12 de Julio voni-
dero.
Las i.stanci.~ de los aspirantel de·
berán presentarse anta del 2'J deJunio
en.la Sección de Sanidad militar del
ministerio dela Guerra.
-Se ha publicado la real orden refe·
renle á la concentracióo de lo. reclutas
del cupo del rtlemplazo de 19l13 ea las
respectina cajas el próximo día. l.- de
marzo'








una partida de al me I J
buena clase. .
Para más detalles y lratar l.-Iri-
~irse h Biellvenido Gonzálcz,
Huerta de Bc,·biela.
c:-.74. ZARAGOZA DE~TISTA
Coso 74, casa del Hera/do. En
Jaca el segulldo domingo, lunes
de cada mes.
,
Abundante surtido en toda cla,e de tejidos. Especia-
lidad en TAPABOCAS y MANTAS.
Eata casa REGALA á .ns olientes de cont.ado)a venta de UD :dia cad.
mes.
El en el 8orte~ d~~ mes de Enero ha sido premiado el día~ ·2,rsiendo[agracia-
dOI lo!! setl.orel JlIgUl.nte~: JACA. D." Manuela Oliun. D." Alltenia Palaoín.
o. F~derico Abuln. D.- Constanoia Mar. D." 19inia Piedrafita. D. Ladidao
Marboez. D.- habel JaUe. O,' Juana ViJlarreal D. Ricardo Se«or., D.• Julia
EHeban. D." An'onia Pardo. O. Fernando Campo. Oa ASeARA D.- Yartina
Sánobez. De BERNUES D. Miguel Betés y de LASIESO D.· Antonia Grsaa.
Los Srell. agraoiados en los meses de NO'Yiembre y Dioiembre que"auo-Do-b••
rao efectuado el cl,)bro pweden cuando gust.en hacerlo. •• •
•
No dejar de'visilar ú Cost:a que es el que más b;;trnto vende-
. Manlas d~ algodón it 1'50 ptas.; cotón de 614 f¡ 0'60· inmenso sur.
tldo en Arabias Ilar<l camisas á 0'60; telas pill'a delantal~5 3 0'30; sao
'enes desde 0'110 y¡,un sinnúmero de Cosa~ casi de valdes.
Centro de redenciones á }o
ESTABLECIDO EN GU¡,\OALAJf~~j!~'o
Desde su fundación en 1880 lleva redimió" el servi-
cio de las armas á 11.589 mozos.
Representante en JACA D. Braulio .e.lIé,~ Procu.
radar. ~~IIIIIIIlIlllllllIlllllll~~~~~~~~IIIIIIIl~~~," ." "( '''ero O!lJNllILOGO OE
~ " I , IHAllJLilJl OE
r.. < 0RID. ,
Pr".o o ~ _,lO Medalla de Oro·
Huesc .de del Mercado, n.o 12
ESlltrú en Jara los tilaS '27 v ~8
rjr! corriente y 1,0 de Marlo e~1 LA
¡:;TER:'iACIONAL de 9 ú 6 "rde.
MAQUINAt'-· ·;O':;.I!;R.- Se 'Yen-
den nueva~ " 'óu, más baratls
que en. n·. '( lsa·, y se haoen
coropostu ¡ ~ 1dos lo. lIil!lte·
mas, gara : 8 afiol. Calle
del P('z, nú
oaolO TAIWANO p'
de ~u cosecha, 10 vend
Ipiénl, Mayor, !6. :-'1':
•
Ir ña Antonia~ [acasa Sepulveda;
(alleet6 eR HutSClJ el día 5 de Feb,.e,.o de 190!
A Las 32 ... SOs DB BD.t.n
____ E. P. 0. _
So afligido PlipOSO O. Modesto Gotl.i, madre. D.- Doming. Sepúheda;
hermanos, Esteban, Salvador y Joaeta; par1res y hermanoll políticol,
t~OI, primos, lIobrinos y demás parientea, lluplioau á .us amigo. y rela·
o~ona.doll encomien len á Dio!! el alma de la finada l faTOr que agradeoe.
ran IInceramente.
LAS MAYORES COSECHAS
se obtienen empleando los abonos marca Ambrós
_. Import:ación co:tt:lcrcial.=Superfosfatos de cal.
:\urato tle sosa. Sales fJolasit'as, Abonos e;,peci:lies para prado!. Abo-
nos para cere:tles. Abonos especiales para patatas. AbOllaS completos
(GU:lTlN' '11'ós) .
•• :q." i';cV'l _ ~.l'1. t:écnica.=CON'SULTORIO para la informa-
Cll~~~ ,'f..( \0 de I.os :J~OIlOS. LABO~\ATORIO~ para los análisis de
las • ~LernllnaClOn de los meJOI'cs abOflO!'í,
Ji' If:\¡o' va O!l abonos que "sta oala expeode, son analizados en 8U! la-
bora~ .Jacos llevan la!j garantias que eXlje la Ley lobre abono!!.
CO:'iSl:LTAD PRECIOS A LA DIRECCIO:'i COMERCIAL
MANUBL 4MBBOS
Plaza del "'::leo, 13 )' O. Jaime 1, Illlm::i. 78 y SO, ZARAGOZA
F E.Y.
